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In order toalleviate the effect of the settling time of an operational 
amplifier used in a serial A-D converter， the following two methods are 
proposed : 
1. The m most significant bits are obtained by a parallel converter， the 
remaining bits being obtained by a serial converter. 
2. The m most significant bits are obtaned by direct use of a high speed 
comparator instead of the operational amplifier. Conversion errors incurred 
due to the poor gain of the comparator are corrected for during the succee-
ding conversion process using the operational amplifier. 











本研究ではこの逐次比較形に着目して，変換楕度を 2.1 回路方式1(2) 
あまり劣下させずに，演算増幅器のセットリ γグ時間 この回路では特に変換時間を短縮することに主眼を
が変換時間に対して占める割合を少なくすることによ おいた。主な構成を図2に示す。
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ザシプリ Yグ←4 タイミシグ回路 l 

























>Vmだから FFm+lは“ 1"となり，FFm+2~FFn 
にはやはり，Va-V001-V怖=Vαー V01の電圧に相当
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むすぴ
両方式とも高速ではあるが，その中でも方式1は少
ピット高速用，方式2は多ピット高精度用としての使
い分けが必要と思われる。また，グリッチ，温度特性
等の性能向上については， " 、くつかの検討すべき点が
ある Q
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